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運行開始 都 市 運営主体 備考
1 2002 京 都 市 NPO法人環境共生都市推進協会（ベロタクシージャパン） 2018年2月解散
2 東 京 都 NPO法人環境共生都市推進協会（ベロタクシージャパン） 2018年2月解散
3 2004 奈 良 市 NPO法人環境計画はぐるまねっと 運行停止（停止年不明）
4 大 阪 市 NPO法人環境共生都市推進協会（ベロタクシージャパン） →大阪市コミュニティ協会で運行
運行停止（2005年から
停止）
5 松 本 市 NPO法人人にやさしいまちづくり推進協会 運行停止（2009年11月に停止）
6 那 覇 市 ecomo.i 運行停止（2018年で FB更新停止）
7 広 島 市 株式会社プライマル 運行休止（2010年から休止）
8 2005 名古屋市 有限会社トナータ通信 運行停止（停止年不明）
9 仙 台 市 株式会社イート 松島にて運行中
10 喜多方市 NPO法人環境ストレンクス →2008年ベロタクシーあいづ喜多方として運行 2015年7月認証取消
11 長 崎 市 NPO法人長崎伊王島活性化を目指す会 運行休止（休止年不明）
12 倉 敷 市 NPO法人倉っち 運行停止（停止年不明）
13 宮 崎 市 有限会社ハローズ 運行停止（停止年不明）
14 神 戸 市 わんぱく有限会社 運行停止（停止年不明）
15 福 岡 市 NPO法人トータス環境都市教育研究所 2015年7月認証取消
16 2006 敦 賀 市 社団法人敦賀観光協会 不明
17 横 浜 市 NPO法人ベイ・ウインド・環境ヨコハマ推進協会 2014年12月認証取消
18 熊 本 市 NPO法人熊本ホスピタリティーネットワーク →2009年5月、別法人が運行
運行停止（2008年11月
に停止）
19 2007 彦 根 市 NPO法人五環生活 運行停止（2011年8月）
20 新 潟 市 株式会社サイクルシティにいがた 不明（2013年で HP 更新停止）
21 大 分 市 大分市観光協会 不明
22 函 館 市 株式会社トライワッカ北海道 運行休止（2009年から休止）
23 2008 札 幌 市 NPO法人エコ・モビリティサッポロ 運行中
24 大 田 市 ライナス・ワン株式会社 運行停止（停止年不明）
25 尾張旭市 NPO法人HOMIES →株式会社モビリティデザインで運行
不明（2013年で HP 更
新停止）
26 2009 秋 田 市 わらしべ貯金箱実行委員会 不明
27 出 雲 市 ライナス・ワン株式会社 運行停止（停止年不明）
28 2010 静 岡 市 株式会社岩河 運行停止（停止年不明）
29 太宰府市 株式会社グリーンペダル 不明
30 平 泉 町 株式会社ジパング 運行休止（休止年不明）
（［大原・鈴木］に基づき、加筆修正して作成）






























































































































事業年度 事業名 事業内容 実施期間 従事者 受益者











情報収集・発信・調査研究 真駒内モビリティ創造事業 6月8日－3月31日 20人 140人
情報収集・発信・調査研究 自転車ルール・マナー啓発・広報委託事業 7月・8月 10人 246人






情報収集・発信・調査研究 地球環境基金助成事業 5月1日－2月20日 10人 141人
情報収集・発信・調査研究 自転車ルール・マナー啓発・広報委託事業 7月－9月 10人 189人
2019年度 ベロタクシーの運行 5台運行 4月26日－11月3日 15人 3,027人
情報収集・発信・調査研究 地球環境基金助成事業 5月1日－3月31日 23人 183人
情報収集・発信・調査研究 自転車ルール・マナー啓発・広報委託事業 7月－9月 10人 137人
（内閣府NPOホームページ掲載の事業報告書に基づき筆者作成）
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（共同研究活動）による研究成果の一部である。
〔謝辞〕
　今回の調査で聞き取りに応じていただいた
NPO法人エコ・モビリティサッポロ代表の
栗田敬子氏、株式会社 EAT社長の三浦良氏、
ベロタクシー会津きたかたの江花圭司氏およ
び（一社）喜多方観光物産協会常務理事の樟
山敬一氏に記して謝意を表したい。
〔注〕
⑴　なお、調査開始後に発生した新型コロナ感染
症の蔓延によって、予定していた聞き取り調査
が終了していない。本稿は2020年8月までの調
査と考察結果をまとめたものである。
⑵　運行停止か休止かの区別は実は明確ではな
い。各事業者のホームページ等で運行を停止す
る旨、明確に記載されている場合が少ないから
である。他方で「〇年をもって運行を休止しま
す」等の表現がある場合もある。これが運行再
開を予定しているのかどうかは確認できなかっ
た。
⑶　エコモビリティサッポロへの聞き取りは、本
稿執筆時点まで直接実施することができず、数
度にわたるメールによる質問という形で行った。
⑷　株式会社 EAT には、2019年8月19日に本社
を訪問し、10年前と同様に社長に聞き取り調
査を行った。
⑸　ベロタクシー会津きたかたには2019年8月18
日に訪問し、聞き取り調査を行った。この聞き
取りは喜多方市役所2階にある（一社）喜多方
観光物産協会において、ベロタクシー会津きた
かたの運行事業者および観光協会の常務理事に
協力をいただいた。
⑹　ベロタクシーは狭い路地まで運行でき、特に
歴史的な街並みを有する狭隘な道が多い喜多方
市においては、その車両特性を発揮することが
できる。また、自転車のスピードは人間にとっ
て、周辺の景色を認識できる速度であり、散策
としては周遊移動ツールとしては最適な乗り物
となっている。
〔参考文献〕
大原 昌明・鈴木克典「自転車タクシー事業の現
状と課題－事業者へのヒアリング調査に基
づいて－」『非営利法人研究学会誌』第13号
（2011年8月）、pp.31－41。
Velotaxi GmbHホームページ
　　http://www.velotaxi.de/
　　（2010年11月アクセス）
ベロタクシー＠ジャパンホームページ
　　https://velotaxi.jp/
　　（2020年11月3日アクセス）
ベロタクシーサッポロホームページ
　　https://ecomobility-sapporo.jp/
　　（2020年11月3日アクセス）
内閣府NPOホームページ
　　https://www.npo-homepage.go.jp/
　　（2020年11月3日アクセス）
自転車タクシー事業に関する考察

